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في ظل التشريعات الحديثة  والجديدحق النقد بين اإلعالم التقليدي   
 
 عدنان حمد الحمادي
 االمارات العربية المتحدة 
 :الملخص
هدفت هذه يعتبر االعالم واحد من أهم الوسائل التي تؤثر في الرأي العام، ويعتبر النقد أحد أهم عناصر االعالم  
من حيث حرية الرأي والنقد  الجديد في ظل التشريعات الحديثةعالم التقليدي وحق النقد بين ال الدراسة الى التعرف 
وتكمن مشكلة  حيث يركز النقد على الحدث دون التطرق الى االشخاص أو ذمهم، ،دون الوقوع في مسائلة قانونية
باحة شروط إالتجريم وتهدف بشكل خاص الى بين حق النقد و الدراسة في عدم وجود نصوص واضحة تفرق ما
صور التجريم في االعالم الرياضي ، نونية لباحة حق النقد العالميالطبيعة القا، ستعمال حق النقد العالمي ا
 واركانها وموثقها القانوني وحاالت االباحة. 
أن يكون النقد من خالل وسائل العالم المشروعة، أن يتمثل في رأي أو تعليق يستند فيجب  حتى يكون النقد مشروعا   
مالئمة في النقد، وفي ضوء ما تم عرضه توصي الدراسة بسن لى الواقعة موضوع النقد، أن تستعمل العبارات الإ
تشريعات وقواعد قانونية خاصة تنظم حرية التعبير وحق النقد في العالم الرسمي، الحد من المحاكمات الجزائية 
افر لقانونية المالئمة لضمان إستعمال حق النقـد، يتوبحق الصحافة ورجاالت العالم الرسمي، ضرورة تهيئة البيئة ا
 نوع من الحصانة يساعد العالم الرسمى. 
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The Right to Criticize between Traditional and new Media in Light of Modern 
Legislation 
Adnan Hamad AlHamadi 
United Arab Emarites  
Media is one of the most important way that effects the general idea and media criticism 
is one of the most important part, the aim of this study was to identify the right of 
criticism between traditional media & the new one’s under the according to legislation, 
that give someone the right of criticism without being under the legal liability. The right 
way of criticism is focusing on the action it’s self without persons. 
 The problem of the study that there is no clear legislation that  clarify between criticism 
and media crime, clear rules that give media the right to criticism. 
 To be safe criticism should be through legal media, to talk about action not persons, use 
suitable words. According to that the study recommend to have clear rules & legislation 
that guide freedom of criticism in the official media, decrees the lawsuit about media 
crime at official media, make good condition of working on media without being afraid 
of media criticism. 
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عام و بشكل  العالم  أهمية  وتتجسد  المعلومات  على توصيل  قدرته  في  بشكل خاص  او الرياضي  معينة  قضية  نحو  البيانات 
فهي تحظى بحضور عريض اصبح ينافس الجماهير ، الرياضة ظاهرة  إجتماعية وحضارية هامة في المجتمعاتصبحت أ مشكلة بعد ان
دولي لما لها من قدرة حتى الفنية، كل ذلك جعل من الرياضة محط إهتمام محلي والجتماعية وية واسالمهتمة و المتابعة لإلحداث السي
 تأثير على تأجيج الرأي العام. و
ر محتوى إعالميا  )خبر أو رأى أو تحليل أو نقد( فى إحدى وسائل العالم إلى إحداث نقلة جذرية في الرأي العام قد يؤدى نش
و هو إيجابا ،  أو  و  ام  سلبا   التدخل لضبط  المشرع  بيان مواضع يستدعي من  العالم من خالل  تطلقها وسائل  التي  الرسائل  هذه  تقنين 
قانون جرائم تقنية ( )2010، عبد الكريم)حرية الفكرعالم بسلطته و تأثيره و اليسقط حق التعبير والتجريم بحيث ال يطغي الالباحة و
 . (2012، المعلومات
 
حلول للتمييز بين العالم لوضع تصور وآراء خبراء القانون وستأنس برأي وأا  في هذا البحث ان مجتهد و هدا  لقد حاولت جا
عالمي للمسائلة القانونية في ظل عدم وجود قانون بين الوقوع في جرائم العالم في محاولة أن ال يتعرض الناقد الالنقد وحرية التعبير و
النقد في وسائل العالم الرسمية عند إبداء حرية الرأي و التعبير ولفاصلة بين الباحة و التجريم ا دقيق يحدد الضوابط القانونيةواضح و
و التلفزيون،  و  الذاعة  تحديدا   الفو  الحد  بيان  في  تشريعي  فراغٍ  إلى  ذلك  يعود  أو ربما  الرأي  إبداء  عند  التجريم  و  الباحة  بين  اصل 
ذاعة احة حرية الرأي و التعبير و النقد و التحليل تحديدا  في وسائل العالم التقليدية مثل المسممارسة النقد العالمي، االمر الذي حجم 
نصوص قانونية كتلك ون وجود قواعد وم، د1987لسنة  3و التلفزيون، الذي أصبحت عناصره تحاكم بقانون العقوبات التحادي رقم 
 .(1987، القانون الجزائي التحادي) النشرنون المطبوعات وقاالصحفيون من خالل الناشرون والتي يحاكم بها الكتاب و
 
: ةأهمية و مشكلة الدراس  
من  واحدا   الحديثة  الجتماعى  التواصل  وسائل  على  النشر  أو  الرياضية  لألنشطة  التلفزيوني  والتحليل  الرياضي  النقد  أصبح 
ا تصويب نقاط الضعف واستثمار نقاط القوة فى الحركة نهبوادر تطوير العمل الرياضي على كافة األصعدة، وخصوصا  تلك المراد م
األمر   يختلط  قد  ولكن  الجتماعى الرياضية.  التواصل  وسائل  أحد  على  الناشر  أو  التلفزيونية  البرامج  في  الضيف  أو  العالمى  على 
اليوتيوب   الخاصة على  كالقنوات  في بؤرة  (YouTube)الحديثة  يقع  أو  األمر  عليه  النقد ع  أو غيرها، ويصعب  بـين حـق  التمييز  دم 
، فيتضمن المحتوى العالمي عبارات (1996)البسيوني،  دمة في النقـدعتماد على طبيعة ونوع العبارات المستخوالقذف من خالل اال
لمتلقي ا تشير للسب والقذف، أي الساءة لشرف أو اعتبار اآلخرين، وقد تُستخدم عبارات تنضوي على بعث االحتقار والنفور في أذهان
 والقذف أو التشهير أو غيرها. بمـا يمس شرف واعتبار المجـنى عليه، دون وجود المعيار الفاصل بين النقد العالمي وجريمتي السب
 
و العمل  أو  التصرف  دراسة  وهو  النقد  حق  ويُعد  وتفسيره  وتحليله  بل  له  المشابه  لغيره  القوة موازنته  جوانب  عن  الكشف 
الدراية انونية ون يمتلك المذيع او المحلل او الناقد المعرفة القأتتطلب هذه العملية ثم الحكم على جودته، و نموالخطأ الصح والضعف وو
التجريم و ملكة و مهارات و المحظور وال يتم تجريمه، وبقواعد  التي ال تجعله أن يقع في  العملية  النقد حتى يتقن هذه  أهم أصول  من 
باحة تخلصها الفقه والقضاء، في ضوء القواعد العامة لتـب علـى استعماله طبقـا  للشروط التي أستر صور ممارسة حرية العالم، وما ي
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إلى  لذاتها دون ان تمتد  النقد بطبيعته على وقائع  الشخص وتصرفاته، وهذا يعني ان يرتكز  التفرقة بين  النقد على  يقوم حق 
الوقائع إال للجمهور بالعتماد على نوع وب  صاحب هذه  الذي يساعد على توضيحها  التي ال اسلوب والقدر  المستعملة  العبارات  طبيعة 
إنما إنتقاد سلوك عمل يؤديه الشخص أو المنظومة التي يديرها دون المساس بشخصه، لذا تضمن الساءة لشرف او إعتبار األخرين وت
عند تحقق هذه الجزئية فيكون النقد مباحا  و اليشكل سبا  أو يفصل بين الشخص و عمله و ذينلتمس ان المعيار الفاصل بينهما هو ذاته ال
القول على إن النقد موضوعي بطبيعته، وذلك يعني أنه ينصب على وقائع معينة منظورا  إليها لذاتها، دون أن تمتد إلى  قذفا ، وقد جرى
حها والكشف عن خفاياها للجمهور، ومن هنا فإن التحول من التصرف أو ضيمن صدرت عنه هذه الوقائع إال بالقدر الذي يعين في تو
)الحجامي،  اية االنحراف عن النقد المباح والجنوح إلى القذف المجرم، أو المساس بذلك الشخصالموضوع إلى الشخص ذاته يعد هو بد
2015). 
 
: مشكلة الدراسة  
( حول حرية الرأي 30لدستور االماراتي في المادة رقم )ح بين ما تضمنه ااضفي الفراغ الو تتمثلكبيرة إشكالية  تتجه الدراسة نحو
القانون هذا بصفة عامة، لكن على وجه الخصوص وعلى ارض  التعبير مكفولة في حدود  والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل 
بين القانونية  الضوابط  يحدد  ودقيق  واضح  قانون  يوجد  ال  والتج  الواقع  حرية  ريالباحة  إبداء  في  في م  وتحديدا   والنقد  والتعبير  الرأي 
وسائل االعالم الرسمي أو التقليدي ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة لوجود تشريعات أو نصوص تنظم حرية التعبير وحق النقد تستمد 
توم نائب مد بن راشد آل مك محب السمو الشيخ قوتها من مواد الدستور ومن توجيهات الحكومة االتحادية المتمثلة في تصريحات صاح
لذا تهدف الدراسة  ( 2009، دستور المارات العربية المتحدة) رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء)عدم حبس الصحفيين بسبب عملهم(،
 -التعرف على اآلتى:
 شروط إباحة استعمال حق النقد العالمي. -
 الطبيعة القانونية لباحة حق النقد العالمي. -
 واركانها وموثقها القانوني وحاالت االباحة. ضي االعالم الريا  فيصور التجريم  -
 
 حدود الدراسة:
 م2018/2019      الزمنية: الحدود -
 دولة المارات العربية المتحدة. الحدود المكانية: -
يوهات ودإعالمي البرامج االذاعية والتلفزيونية الرياضية واست -الناشر الرياضي  -الناقد الرياضي الحدود البشرية: -
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وسائل  –وسائل العالم  -جرائم العالم الرياضي  حق النقد الرياضي حرية الرأي والتعبير الموضوعية: الحدود -
 التواصل الجتماعى الحديثة.
وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة  اضيةريال"هو عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق  :اإلعالم الرياضى -1
 .(0720)حسين،  فراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضيأالرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين 
فيه   يعد  لم  الجديد  العالم  كون  التقليدي،  العالم  مع  يتضاد  حديث  فهو مصطلح  الخصوص  وجه  على  الجديد  العالم  به نخاما 
تمكنوا   متحكمة طالما  منه  واالستفادة  واستخدامه  فيه  للدخول  وأفراده  المجتمع  شرائح  لجميع  متاحا   أصبح  بل  إعالميين  قادة  أو 
 وأجادوا أدواته. 
 يل وال يوجد تعريف علمي محدد حتى االن يحدد مفهوم االعالم الجديد بدقة، إال ان االعالم الجديد مرادفات عده ومنها )االعالم البد
 مواقع التواصل االجتماعي( –صحافة المواطن  –م االجتماعي االعال –
المواد األدبية والفنية المؤدية لالتصال الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسائل اإلعالم:  -2 "هى مجموعة 
رات، الزيارات الرسمية وغير ض، المؤتماراألدوات التى تنقلها عنها مثل الصحافة، الذاعة التلفزيون، وكاالت األنباء، المع
 .(2007)حسين،  ،(1994)خضور،  الرسمية"
القضايا   عن  السليمة  والمعلومات  الصحيحة  واألخبار  الحقائق  بكافة  الجمهور  تزويد  تستهدف  التي  االتصالية  النشاط  أوجه  كافة 
لمعرفة يؤدي إلى تكوين أكبر درجة ممكنة من اا والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، بم
والوعي والدراك والحاطة الشاملة  لدى فئات جمهور المتلقين للمادة العالمية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة عن 
في   الجمهور  لدي  الصائب  الرأي  وتكوين  العام  الرأي  تنوير  في  يساهم  وبما  والموضوعات،  القضايا  والموضوعات الهذه  وقائع 
 . (2007)حسين،  والمطروحةوالمشكالت المثارة 
يعرف الباحث العالم بأنه " نقل المعلومات والثقافات والخالصات الفكرية للمرسل سواء كان أفرادا  أومؤسسات بطريقة ظاهرة 
 اعل معها إيجابا  أو سلبا ". تفأومعنوية مباشرة أو غير مباشرة إلى طرف آخر مستقبل يتلقى تلك الرسائل ويتأثر بها وي 
 
 :يتكون العالم من ثالثة عناصر اساسية هياإلعالم: "  عناصر-3
 . الرسالة سواء كانت خاصة أو حكوميةالمرسل وهو صاحب الرسالة العالمية أو هي الجهة التي تصدر منها  •
   وعة.جمأما المستقبل فهو الجهة التي تستقبل الرسالة العالمية سواء كانت فرد أو م •
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"هى تلك الوسائل التقنيـة الحديثة التى يستخدمها األشخاص فيما بينهم لتحقيق التواصل الجتماعى  :اإلجتماعىوسائل التواصل  -4
 ( YouTube) واليوتيوب (Twitter) ، وتويتر(Facebook)  بوك كالفيس )االنترنت( لومات الدوليةـبكة المعش شاع عبرالم
  .(2009)الطائي،  وغيرها"
"هو دراسة التصرف أو العمل وتفسيره وتحليله وتوضيحه وموازنته بغيره المشابه لها، والكشف عما فيه من  :يالنقد اإلعالم -5
وال والضعف  القوة  التقدير يح  صحجوانب  يعطى  وبالتالي  ودرجتها.  قيمتها  ببيان  جودته،  علي  الحكم  يمكن  ثم  من  والخطأ، 
الصحيح ألي عمل أو تصرف وبيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواه وفقا  لوجهة نظر الناقد، وتطلب هذه العملية أن 
والدفاع، والنقد  التحليل  أصول  ومهارة  النقد  ملكة  الناقد  خم  يمتلك  توجيه ن  الفنية،  األعمال  توضيح  يتم  العملية  هذه  الل 
 .(1997)النجار،  الممارسات العالمية، وترشيد الجهد االعالمي"
 
 
 الدراسات السابقة: 
المجال الرياضى و بصفه عامه وهو النقد العالمى  بحثدراسات علمية سابقة أو مرتبطة بموضوع ال لىحاول الباحث الحصول ع
قذف في مجال االعالم الرياضي، ولم يجد، ولكن توصل الباحث لدراسة ترتبط بجريمتي السب ريمتي السب والعن ج أوة، خاصبصفة 
 والقذف عن طريق األنترنت، وهى على النحو التالي: 
)دراسة   األنترنت"،(2015الحجامي  طريق  عن  والسب  القذف  "جريمتي  وعنوانها:  القذف    ،  جريمتي  موضوع  أهمية  وتتجلى 
ير  سبوال المعلومات، كونه  تكنولوجيا  نطاق  النسان في  يمتلكه  ما  بأغلى  واعتباره  على شرفه  يحافظ  أن  في  حقهُ  تبط بشخصه وهو 
بظهور جدا  كبير  وبشكل  ازدادت  والتي  عليه،  الواقعة  الجرائم  من  به  المساس  شأنه  ما  كل  من  يصونه  وأن  ارتباطا،  شبكة   واألكثر 
الم  تكنولوجيا  وتطور  التكنولوجياعلالنترنت،  هذه  استخدام  يساء  إذ  هذا   ومات،  إعطاء  وألجل  اعتباره.  أو  الغير  شرف  من  النيل  في 
 الموضوع حقه في البحث والدراسة، وجدنا من المالئم بيان موقف بعض القوانين المقارنة من جريمتي القذف والسب.
دراسة عنوانها: ( 2014)المحمود بطة بها، فقد أجرى  رتالحريات العامة المو لجتماعى الحديثأما عن جرائم وسائل التواصل ا
على  الجابة  فى  الدراسة  تلـك  وفـق  الشكالية  طبيعة  وتتمثل  الحديثة،  االجتماعى  التواصل  وسائل  استخدام  عن  الجنائية  المسؤولية 
د تحدث الباحث اعاله فى الفصل الثانى وقنائية لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الحديثة؟، التساؤل التالى: ما حدود المسؤولية الج
المسؤول نطاق  المسؤولية عن  عن  تحدث  الثالث  الفصل  وفى  الحديثة،  االجتماعي  التواصل  وسـائل  اسـتخدام  اسـاءة  حال  الجنائية  ية 
بوسا المرتبطة  العامة  الحريات  ضـوابط  تجاوز  عن  تحالجنائية  الرابع  الفصل  وفى  الحديثة،  االجتماعي  التواصل  جـرائم   دثئل  عـن 
الحديثة التواصل االجتماعي  الخامس دراسة تطبيقيةمستخدمي وسائل  الفصل  نتائج: أن   ، ثم قدم فى  الباحث من  إليه  وأهم ما توصل 
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قيام المسؤو يةالجنائ العالم األخرى، وأن األصل  التواصـل االجتماعي كونه معاملـة وسائل  النشر فى وسائل  الجنائية فى حق معيد  لية 
 . مؤيدا  وموافقا  للمنشور، ويستثنى من ذلك ما قام الدليل على تخلف القصد الجنائي لديه
ال الباحث على  فقد حصل  المجال العالمى  فى  الدراسات  والقانون   –يد منها  عدأما عن  القانون بصفة عامة  لكنها خارج نطاق مجال 
للبث  (2017) سيددراسة الرياضى بصفة خاصة فيما عدا دراسة واحده، وهى  التشريعي  الفضائي لمباريات كرة وعنوانها: "التنظيم 
االستهالكية"، والمواطنة  الدستورية  المواطنة  بين  المصرية  الدراسة  القدم  هذه  هدفت  الإ  حيث  للتنظيم  آليات  وضع  للبث لى  تشريعي 
 الفضائي لمباريات كرة القدم المصرية بين المواطنة الدستورية والمواطنة االستهالكية، وذلك من خالل االتي:
 حقوق المشاهد المصري كمواطن فى مشاهدة مباريات كرة القدم.التعرف على  -1
 ة مباريات كرة القدم.هدالتعرف على حقوق المشاهد المصري كمستهلك فى مشا -2
 وضع قواعد واَليات لضمان جودة الرسالة االعالمية بما يتالءم مع حقوق المشاهد المصري. -3
المجتمع   -4 يفرضها  التى  والواجبات  الحقوق  إطار  فى  ومستهلك  كمواطن  المصري  المشاهد  حقوق  تضمن  تشريعية  اَليات  وضع 
راد الدراسة الحالية في موضوع التمييز بين النقد الحر وجريمتي السب والقذف نفالمصري. وفى ضوء ما سبق أطمئن الباحث إلى ا
تتناول الضوابط القانونية للتمييز بين النقد وجريمتي  - علم الباحث في حدود –اسة عربية في االعالم الرياضي، حيث ال توجد در
 السب والقذف في االعالم الرياضي. 
 
 العام و الرياضي  جرائم اإلعالم وسائل و
انجاز يحققه، بكل  لم يكن يرضى  الوسائل، ولكنه  بكل  للتطور  النسان األرض وهو يسعى جاهدا  أقدام  أن وطأة  فسعى   منذ 
سياسية،  اقتصادية،  مجاالت  عدة  باختراق  قام  ذلك  وخالل  أيضا ،  عنها  ويروح  ويثقّفها،  نفسه،  يطور  لكي  أخرى  سبل  في  يبحث 
ي ثقافية وغيرها، حتى  المجتمعات سواء كواجتماعية،  بها  اهتمت  التي  المجاالت  بين  األرض، ومن  على وجه  ويستمر  ويبقى  نفسه  ن 
الحديثة وخاصة   أو  الرالقديمة  المجال  هو  الشبابية  وتجسد يالفئة  تعكس  التي  المجاالت  المعاصرة من  الرياضة  أصبحت  اضي، بحيث 
 . (2012)الحلو،  القية للمجتمع في مرحلة تاريخية معينةخالحياة السياسية، والقتصادية، والجتماعية، والثقافية، واأل
ال العالم  على  الالزم  من  صار  األهمية  من  القدر  بهذا  الرياضة  أصبحت  أو لما  للجمهور،  ونتائجها  أخبارها  نقل  رياضى 
ذ غرار  على  الرياضية،  والنشاطات  والمنافسات  باألحداث  آنية  دراية  على  ليكونوا  بها  المهتمين  بالمجال   لكلألشخاص  خاص  إعالم 
بتغطية األخبار، وفعاليات الحياة الرياضية، خاصة بعدما أصبحت الرياضية واحدة من اهتم الرياضي، سمّی بالعالم الرياضي، حيث 
ب طاالمجاالت والفعاليات العامة التي تعكس وتجسد مجمل الخصائص النفسية والفكرية والثقافية للمجتمع، وهذا ما سمح للرياضة باستق
مكا لها  أعطى  مما  المجتمع  أفراد  من  ومتنوعة  واسعة  شرائح  مؤثوجذب  كعامل  ودورها  المعاصر نتها  والمجتمع  الفرد  حياة  في   ر 
 .(2017الشناوي، )
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الصحافة والذاعة والتليفزيون ووه التقليدية والحديثة والتي تأتي من بينها  الوسائل العالمية  التواصل ساي جميع اشكال  ئل 
ال واألرقام  والحقائق  واألحداث  األخبار  بنقل  تقوم  والتي  المجتمع االلكترونية  أفراد  الوعيبين  وتنمية  الثقافة،  نشر  بهدف  الملتقى   ى 
 .(1997 ،إبراهيم)
 تعريف العالم الرياضى: 
 هللا عز وجل، فهو العالم والعليم. العالم لغويا  مصدر علم، والعلم صفة من صفات 
لحاضر(، وهو فى العملية فى الزمن الماضى أو ا مستعلم. )سواء كانت هذه الحقيقةمعرفة حقيقية األمر وأخباره لل معاللهدف استو ي
 .(1997 ،إبراهيم) العالمية يعرف المرسل والمرسل إليه أو المستقبل
فى العصر الحاضر؛ نظرا  للتطور  ممن خالل إطالع الباحث عن بعض األدبيات فى مجال العالم تبين إتساع مفهوم العال
وسائل العالم، والتصال هو: عملية نقل المعلومات واآلراء واألفكار واالتجاهات السريع فى تكنولوجيا االتصال والمعلومات، وتطور 
المستقبل، بغ إلى  المصدر  لهدف مامن  عليه  التأثير  المخططة وغير   .رض  العمليات  بأنه: "جميع  التصال  ُعرف  التى ا  كما  لمخططة 
 . فرد أن يؤثر على سلوك اآلخرين"يستطيع من خاللها ال
الواضحة  والحقائق  الصحيحة،  واألخبار  السليمة،  المعلومات  من  كبير  بقدر  الناس  "تزويد  بأنه:  اصطالحا   االعالم  عرف 
عيا  ث يعبر هذا الرأى تعبيرا  موضوحيلتى تساعدهم على تكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكالت، بالثابتة، ا
وميولهم" الجماهير  عقلية  االخبارية  عن  المعلومات  فقط ضخ  يستهدف  ال  العالم  ان  يتضح  التعريف  هذا  ومن  إقناع   –.  وأيضا   بل 
 من معلومات وحقائق.  الجماهير من خالل ما يقدم إليها
م بمجال واحد، وهو المجال الرياضي، حيث يهتم بقضايا وأخبار هتيعتبر العالم الرياضي جزء من العالم العام، فهو إعالم ي
المعلومات  كل  إيصال  إلى  شيء  كل  وقبل  أوال  يهدف  الرياضي  فالعالم  له،  األساسي  الموضوع  ويعتبرون  والرياضيين،  الرياضة 
إل "هوواألخبار  بأنه:  تعريفه  يمكن  حيث  عام.  بشكل  الرياضي  المجال  في  والعاملين  الرياضيين  والمعلومات ع  ى  األخبار  نشر  ملية 
الخاصة والقوانين  القواعد،  وشرح  الرياضية،  المجتمع،   والحقائق  أفراد  بين  رياضية  ثقافة  نشر  بقصد  الرياضية  واألنشطة  باأللعاب 
 .(2017الشناوي ، ) وتنمية وعيه الرياضي"
خبار المتعلقة أساسا  بالرياضة، والمرتبطة بما األالعالم الرياضى هو نشاط العالمي، يختص بتقديم في ضوء ما سبق يتبين أن 
المهتمة تص المجتمع  وشرائح  فئات  توجيه  وأيضا  والنقد،  والتحليل  التفسير  من  نوع  يدعمها  والتي  رياضية،  أحداث  من  الرياضة  نعه 
 بالرياضة. 
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ا االعالم  وسائل  ونموا  تعددت  تنوعا   تزداد  وهي  وأدواته،  ال  وتداخال    لجديد  مرور  المحطات مع  الوسائل،  هذه  ومن  وقت، 
ومواقع  والمؤسساتية  الشخصية  والمواقع  والمدونات  الحوار  ومنتديات  االلكترونية  والصحافة  الرقمي  والكابل  التفاعلية  التليفزيونية 
 .ية وغيرهايدقمية وشبكات المجتمع االفتراضية والمجموعات البرالشبكات االجتماعية ومقاطع الفيديو واالذاعات الر
وسائل االعالم الرياضي مثلها مثل وسائل العالم العام، سواء كانت وسائل تقليدية كالصحف المطبوعة أو التليفزيون أو  تعدد معهاتو 
أو والمعرفة   الذاعة،  االخبار  ومواقع  االلكترونية،  كالصحافة  الحديثة  التواصالوسائل  مواقع  وكذلك  االنترنت،  شبكة  على  ل المختلفة 
التي تُعد اآلن أحد وسائل نقل االخبار واألكثر شهرة فى العالم، وكل هذه الوسائل االجتماعي، كالفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها، و
م قضايا  تجاه  والمجتمع  الفرد  رؤية  تشكيل  في  وتساهم  والمجتمع،  الفرد  على  كبير  تأثير  واستيعابها لها  تحليلها  على  والقدرة  جتمعة، 
أيضاللالتخاذ   االعالم  فوسائل  القضايا،  هذه  حول  المناسب  وسائل سلوك  تأثير  يكون  وقد  المجتمع،  وأنماط  سلوك  تغير  على  قادرة  ا 
وفى بعض االحيان يكون  االعالم فى بعض اآلحيان قويا  جدا ، وقادرا  على نشر نمط سلوكى وثقافي واجتماعى ينتهجه الفرد أو المجتمع،
أقل   االعالم  وسائل  النمط  تأتأثير  من  الخروج  المجتمع  أو  الفرد  ويستطيع  وسائل ثيرا ،  ترسمه  الذي  والسياسى   والمجتمعى  الفكري 
المختلفة االعالم  وسائل  تبثها  التى  والمعلومات  للرسائل  للتعرض  المتلقى  أو  الفرد  رغبة  مدى  على  ذلك  ويتوقف  )حسين   االعالم، 
2007). 
 وسائل تقليدية، ووسائل حديثة، ويمكن تقسيمهاحيث يرى الباحث أن يمكن تقسيمها إلى  م،العديد من التقسيمات لوسائل العال وهناك
 التالي:  على النحو
 وسائل إعالم مقروءة: وتتضمن الصحف والمجالت والنشرات.   -1
 وسائل إعالم مسموعة: الذاعات.  -2
الدولية  منالقنوات الفضائية، والتي يمكن مشاهدتها  وسائل إعالم مرئية ومسموعة: وتتضمن  -3 المعلومات  التليفزيون، وشبكة   خالل 
بما تتضمنه تقنيات العالم الحديثة، ومنها صفحات التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتويتر والنستجرام وغيرها، ومواقع عرض 
وشك كاليوتيوب.  ) الفيديوهات  )وس1ل  الرسمية  غير  العالم  ووسائل  الرسمية  العالم  وسائل  بين  الفرق  يوضح  التواصل ائ(  ل 
 الرقمي والحتماعي(.
 (: الفرق بين وسائل العالم الرسمية ووسائل العالم غير الرسمية )التواصل الحتماعي(1شكل )
 وسائل التواصل اإلجتماعي  وسائل اإلعالم الرسمى
 الرسميغير  إعالم رسمى
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 العناصر  المذيع  –الكاتب  –الصحفى  العناصر 
المجتمع   شرائح   –الطفل    –مختلف 
 األكاديمى(  –المثقف  –الجاهل  –المراهق 
 ال تشترط مؤهالت المؤهالت ممارسة(  –منهج  –خبرات تراكمية  –)أكاديمى  المؤهالت
 وح مفت اءفض المظلة التوجه العام(  –النظام  –الحكومة  –)الدولة  المظلة
 ال يمكن تحديده )األهواء .......( الهدف التوجه العام(  –المصلحة العامة  الهدف
 أقل انتشارا   –ردة فعل متأخرة  –أكثر مصداقية  رجع الصدى 
رجع 
 الصدى 
توجد   سريعة    –مصداقية  ال  فعل   –ردة 
 اسرع انتشارا  
بها خاصة  قوانين  أو  تشريعات  يوجد  بالق  -  ال  عناصرها  ون انيحاكم 
( لسنة 15مواد  قانون المطبوعات والنشر رقم ) وجزء من –الجزائي 
 م.1980
رقم  المعلومات  تقنية  يحكمها تشريعات وقوانين جرائم 
 م، وتعديالته. 2012( لسنة 5)
 م2018الباحث/ المصدر : 
 
 ؟ اإلعالميةماهية الجريمة 
عنها فة سابقا ، لذا لم يعرفها الفقهاء القدامى، ومع ذلك فقد تحدث روتعد الجريمة العالمية من الجرائم المستحدثة التى لم تكن مع
 المعاصرون فى جرائم الصحافة والنشر، وأيضا  فى جرائم شبكة المعلومات الدولية. 
ئم رااألخيرة أدت الثورة في التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ظهور الجرائم العالمية اللكترونية، وهى ضمن جفى اآلونة 
تروني أو علومات إلكشبكة المعلومات الدولية )النترنت(. حيث تُرتكب جرائم العالم الرياضي باستخدام شبكة المعلوماتية أو نظام م 
 وسيلة تقنية المعلومات. 
 تعريف الجريمة اإلعالمية: 
ن بعقوبة جزائية ويكون هذا الفعل نوهي كل فعل صادر عن شخص مميز يحدث خرقا  أو اضطرابا  خاصا  او عاما  ويعاقب عليه القا
 صادر عن وسيلة إعالمية أو احد عناصرها. 
 الشروط المكونة للجريمة اإلعالمية: 
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لنص المباشر، أو ؛ إذ ال عقوبة وال جريمة إال بنص، فكل ما ثبت شرعا  بانهأن يوجد هناك نص يحرم هذا الفعل، ويعاقب على إتيا -1
 على مرتكبه أنه مجرم.  باستنباط الفقهاء ماهية جريمة، وعلى كل البد من وجود نص يحظر الفعل ويحرمه حتى يصدق
 إثبات الفعل المحظور، أو االمتناع عن الفعل الواجب.  -2
 حتمل نتائج األفعال المجرمة التى يقترفها مختارا ، مدركا  لنتائجها.من يأن يكون الجانى إنسانا  مكلفا ، ومسئوال  عما فعل فالجانى هو  -3
مة الدارية فى وجوه، وتختلف عنها فى وجوة أخرى . فالجريمة المدنية: هى فعل تتفق الجريمة العالمية مع الجريمة المدنية، والجري
ر بالنسان أو بماله، يستوجب الضمان على الفاعل، هذا الضمان إما أن يكون عقوبة جنائية، أما أن يكون تعويضا  ماليا ، وذلك على ضا
 . ار مما يعاقب عليه جنائيا  أم الإعتبار مدى كون الفعل الض
انين تلك الهيئة، مما يؤدى إلى إحداث أضرار بمصالح ا الجريمة الدارية أو التأديبية فهى اخالل الشخص المنتمى إلى هيئة معينة، بقوأم
تلك الهيئة. فهى جريمة مسلكية يرتكبها العامل أثناء ممارسته لوظيفته، يخالف بها قواعد السلوك الوظيفى، فكل موظف يخالف الواجبات 
 .( 1968ان، )عثم القانون، أو قواعد الوظيفة إنما يرتكب جرما  إداريا  يعاقب عليه تأديبيا  التى ينص 
المدنية والجريمة  الجريمة  الجريمة العالمية مع  أنها تتفق  الجريمة العالمية وغيرها فى  على هذا يمكن بيان أوجه التفاق بين 
 .  تعزيزية إذا كان الفعل المرتكب مما يعاقب عليها جنائيا  حدية كانت أم  –االدارية فى أن كال منهما يعاقب عليها عقوبة جنائية 
 : التأديبية، فهى على النحو التالى أوجه االختالف بين الجريمة االعالمية والجريمة االدارية أو  أما  
وجرائم االنترنت، : فإن مصدر الجريمة العالمي، هو القانون الجنائى والقوانين الخاصة بالنشر  من حيث مصدر اعتبار الجريمة -
 جريمة االدارية هو القوانين الخاصة بالهيئة الدارية. ومصدر الجريمة المدنية هو القانون المدنى، ومصدر ال
عليها   - المعتدى  المصلحة  الجريمة :  من حيث  الخاصة، بخالف  العامة، والمصلحة  المصلحة  الجريمة العالمية على  فى  يعتدى 
كون الهيئة االدارية، وال نه يعتدى فيها على فئة محددة، قد تكون فردا  من أفراد المجتمع، وقد تالمدنية والجريمة االدارية، فإ
 يكون فيهما اعتداء على المصلحة العامة.
المقررة - العقوبة  الجرائم األخرى، ولكن ليس  من حيث  العقوبة متنوعة، وهذا يمكن ان يوجد فى  الجريمة االعالمية تكون  : فى 
تكو فقد  الدائما   أو  المدنية،  الجريمة  فى  كما  المالى،  التعويض  على  مقتصرة  العقوبة  العزلن  ثم  والنذار   ،إسماعيل)  تأنيب 
2001). 
 معيار تمييز الجريمة االعالمية:
القذف مثال ،  يستوجب هذا كجريمة  االعالمية مما  الجريمة  ان تكون  الجنائية ويمكن  الجرائم  كغيرها من  االعالم  تعد جرائم 
ن ان تأخذ الجريمة االعالمية تقسيمات الجرائم بشكل زيزا ، كجريمة االعتداء على الحياة الخاصة. هذا ويمكويمكن أن تكون يتوجب تع
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التقسيم على اعتبار جس إلى عدة اعتبارات منها  الجرائم بالنظر  تقسيم  الجانى، يمكن  العقوبة، والتقسيم على اعتبار قصد  امه 
ر ذلك. وحيث ان الجريمة االعالمية ال تختلف عن الجريمة الجنائية، فإن هذا يبار وقت الكشف عن الجريمة، إلى غسيم على اعتوالتق
 : ا ما يلىرائم الجنائية، ومن أهمهليس على إطالقه، فإن هناك مجموعة من الصفات التى تميزها عن غيرها من الج
مية عبر وسيلة من وسائل االعالم المختلفة، بخالف غيرها من الجرائم، حيث يتم ارتكابها من حيث الوسيلة: تُرتكب الجريمة االعال -1
 بعيدا  عن وسائل االعالم، بل هى ارتكبت بعيدا  عن أعين المجتمع.
محظوره و و بعض األمور ال الرذائل من الجرائم أنها تقوم بنشر من حيث الخطر المترتب عليه: تتفق الجريمة االعالمية مع غيرها  -2
، وتختلف معها فى مقدار الضرر الذى تحدثه، إذا إنها ال تشيع هذه المذكرات على مستوى االفراد والمجتمع فقط، المخالفة للقيم و األدب 
 بل على مستوى العالم بأكمله.
عن رأى يؤدى إلى التعدى  التجاوز واالحالل محدود حرية الرأى، من خالل االعالن من حيث ماهيتها: تكون الجريمة االعالمية ب -3
 على األفراد او على المجتمع بأكمله.
من حيث العقوبة: يعاقب على الجريمة االعالمية وعقوبات جنائية وقد يضاف إليها عقوبات تتضمن تعويضا  ماليا  أو معنويا   -4
 ما ينتج عنها من أضرار. بناء على طبيعة الجريمة المرتكبة، و
 :إباحة حق النقد اإلعالمي
ون األصل في استعمال إباحة حق النقد بمقتضى القانون، بأن يتوفر أثبات الحق في النقد، وبالتالي مشروعيته في إطار القانون، ووفقـا  يك
 )قانون المطبوعات لشروط محددة لكسب حق الباحة، وقد سعى فقهاء القانون الفرنسي لبيان هذه الشروط القانونية لباحة استعمال الحق
 . (2000)بكير & حمودة، (، 1998(، )عالية، 1996(، )رمضان، 1985، )النجار، (1980، والنشر
 
 عمال حق النقد اإلعالمي: الشروط الموضوعية الست
إن اقرار القانون للحقوق المستمدة من حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير كحق النقد، والحق في الطعن بأعمال ذوي الصفة العامة،  
تي تخفى على عالم، هو من أجل تحقيق المصلحة العامة المتمثل بالكشف عن الحقيقة والسلبيات الموجودة في المجتمع، والوالحق في ال
للتنوير،  أدوات  تُعد  الرأي  التعبير عن  واالعالم وغيرها من وسائل  الصحافة  إن  يعني  وذلك  والمهتمين،  والمشاهدين  القراء  من  كثير 
بل يوجد نوعان من  -ون، والفساد في المجتمع، وال يعني  ذلك ان إستعمال الحق يعد أمرا  مطلقا  دون قيدوالكشف عن أوجه اختراق القان
 القيود التي تبين الحدود بين ما هو مشروع أو غير المشروع في إستعمال تلك الحقوق، يتمثل أولهما بأسرار الدولـة، إذ إن هذه الحقوق ال
االقتصادية للدولة أو إفشاء األسرار العسكرية المتعلقة بهـا، ويتعلق ثانيهما بأسرار األفراد وحياتهم تبرر الضرار بالمصالح السياسية و
الخاصة، إذ إن حرية الصحافة والعالم من الحريات العامة التي يجب أال تتعدى حدود النشر العادي وتتعرض للحق في الحياة الخاصة 
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يتعلق أولهما بالواقعة محل النقد، ويختص ثانيهما بكيفية مهما يكن من أمر، فلكي يتحقق النقد المباح، ال بد من توافر شرطين أساسيين،  
 النقد، وهما على النحو التالى:
  الشروط المتعلقة بالواقعة محل النقد:اوال : 
 لدى الجمهور:  أن يرد النقد على واقعة ثابتة -أ
الواقعـة، ومـن ثـم يتـيح للجمهـور أن يـوازن بـين تصـرف أو بداية  البد من توضيح أَن الغرض من النقد، هو أن يعلم الجمهور بتفاصيل  
موقف الشخص المنسوب إليه من جهة نظر ورأي الناقد فيهـا مـن جهـة أخـرى، كـي يتسـنى للجمهـور الموازنـة بينهمـا، وتـرجيح أحـــد 
ك الواقعـة التـي تكـون معلومـة لى اآلخر. لذا ينبغي أن يرد النقـد علـى واقعـة ثابتـة وصـحيحة، ويقصـد بالواقعـة الثابتـة: "تلـ الموقفين ع
للجمهور"، وأما كونها صحيحة، فهي تلك التي تكون مطابقة للواقع. ويترتـب علـى ذلـك أن إذا كانـت الواقعـة ملفقـة، أو تـوهم الشـخص 
ضـروب  بـل يعتبـر نشـرها ضـربا  مـن -نسبها كذبا  إلى الغير، فإنها ال تصلح لتكون موضـوعا  للتعليـق حدوثها، أو مع كونها صحيحة تم
 ترويج الباطل، وخداع الرأي العـــــام وتضليله.
ليهـا لكي يستفيد العالمى من إباحة النقد يجب أن يذكر الواقعة محل النقد بشكل ال يدع مجاال  إلى اللبس أو الشك فيها، وبالسـتناد إ
يذكر التعليق أو الرأي الذي يراه مناسبا ، وبالتالي ال يسـتفيد مـن الباحـة مـن يـذكر التعليـق دون ذكـر الواقعـة. وهنـا تتجلـي أهميـة ذكـر 
صـر النقـد ة. كما إنه ليس مطلوبا  من الناقد أن يقدم حال  شافيا  لمشكلة ما، وال إعطاء حكما  واقعيا  ال يقبل الجدل، وإنمـا يكفـي أن يقتالواقع
 على إعطاء الناقد رأيه في المسالة المعروضة حتى يتسنى للجمهور تأييده أو رفضه . 
  ن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية:أ -ب
 النقد البد أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية، تبرر تقييمها والتعليق عليها. وهذا الشرط يفرض نفسه، إذ إن الخبر الذي يفتقـدلقيام حق 
د إلى األهمية االجتماعية ال يجوز نشره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم تكن الواقعة محل اهتمام لدى الجمهور، فان التعليق عليهـا يخـرج النقـ 
ه البناءة، إذ إن النقد له وظيفة اجتماعية وليس سـالحا  للتشـهير بالنـاس. مـع الوضـع فـي االعتبـار أهميـة عـدم التعـرض لنشـر من وظيفت
 الفرد الواقع علية النقد، أي عدم التعرض لحياته أو شؤونه الخاصة.خصوصيات 
راد المجتمع والجمـاهير، ومـن هـذه المهـن: مهنـة نجد أن العديد من أصحاب المهن معرضون للنقد طالما ارتبطت أعمالهم بمصالح أف 
ب أو المعلـم أو التـاجر أو المـدرب يحمـل صـفة الطب والهندسة والمحاماة والتدريس، والتجارة، والتدريب، فكل مـن المهنـدس أو الطبيـ 
سـوء التعامـل مـع العميـل بطـرق اجتماعية عامة بالنقد، ويكتسب األجر من خالل تلك العالقة، ففي حالة المغاالة في األجر أو ثبت عليـة 
سـه للنقـد، وفـى هـذه األحـوال يكـون غير الئقة، أو تنفيذ مهامه الوظيفية بدون اتقان، أو الخروج عن الميثاق األخالقي لمهنته، يُعرض نف
 النقد مفيد للمجتمع، كما إن حق الرد عليه متاح.
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لتحقق إباحة النقد أن يتوافر ألسلوب النقد شروطا  ثالثة، وهي: أن يـتم النقـد مـن خـالل الصـحافة أو مـن خـالل وسـيلة اعالميـة يجب  
، وأن يتمثل في رأي أو تعليق يستند إلى الواقعـة موضـوع النقـد، وأن تسـتعمل العبـارات الالئقـة فـي النقـد، وهـو مـا مشروعه ورسمية 
 تي:سنعرض له، وعلى النحو اآل
 :أن يكون النقد من خالل وسائل العالم المشروعة. أ
لنقد من خالل أن يكون النقد صحفيا ، أو إعالميا ، ويتم ا -أى دفع المسؤوليتين الجنائية والمدنية -في بدأ األمر كان يشترط لباحة النقد 
وع والرسمى، فال يقبل الدفع من األفراد بممارسة حق النقد إذا تم بغير وسائل العالم الرسمى. وبناء على ذلك، فإن منابر العالم المشر
ين على أداء أدورهم، والقيام بواجباته لتخفيف الخوف إباحة النقد من خالل وسائل العالم الرسمى، يُعد هو تشجيع لإلعالميين والصحفي
 الجزائية والمدنية المترتبة على حق النقد. من تحمل أعباء المسؤولية 
 أن يتمثل في رأي أو تعليق يستند إلى الواقعة موضوع النقد: -ب
اآلراء التـي يجيـز القـانون شـروعا  أي مـن ومقتضى هذا الشرط، أن يكون هناك التزام بحدود حق النقـد، وان يكـون الـرأي أو التعليـق م
موضـوع النقـد، وبالتـالي يجـب أن ينحصـر النقـد فـي  -د أن يستند الرأي أو التعليق إلى الواقعـة وفى هذا الصدد ال بد على الناقطرحها، 
ي إبـداء فـ طلـق أن الناقـد حـرا . وهذا من منإال في الحدود التي يستلزمها النقد أو التعليق -الواقعة دون المساس بشخص )بذات( صاحبها 
لهذا يجب على الناقد عند إبـداء رأيـه أو   ؛ رأيه، طليقا  في التعبير عن تعليقه. فإذا انفصل عن هذه الواقعة يُعد ذلك خروج عن حدود النقد
 محل النقد.  ؛  كي يتضح مدى ارتباط موضوع النقد بالواقعة تعليقه أن يعرض الواقعة موضوع النقد
المعنى حينما ذهب إلى أنه يسمح للناقد أن يقول إن القصة أو الرواية تُمثـل خطـورة علـى األخـالق أو دون الفقه الفرنسي هذا  أوضح     
أن  المستوى، وال يسمح له القول بأن صاحبها فاسد أو منحرف، فذلك يُعد قذفا ، أو أنه ال يفهـم شـيئا ، ألن ذلـك يُعـد إهانـة . وبالتـالي نجـد
 إلى نقد شخصية أو ذات صاحب هذه الواقعة. –موضوع النقد  –النقد من الواقعة الناقد خرج ب
ي يرى الباحث أن بمجرد قيام الناقد بنقد الرواية فإن ذلك يؤدي لمعرفة صاحبها وبالرغم من ذلك يعد نقدا  مباحا  ألنه لم ينتقد الشخص ف 
 خصوصيته وإنما تحدث عن الموضوع الذي كشف اسم صاحبه.
 -مالئمة في النقد:تستعمل العبارات ال أن  -ج
ال يبيح حق النقد استعمال عبارات ال مبرر لها، أو تحمل تأويال  يمكن فهمه بمعنى سيء، لذا يجب أن تكـون العبـارات تتناسـب مـع أكثـر 
ها لنقـد: هـو ثبـوت ضـرورتمقتضيات تحليل الواقعة، وتقييم أداء الشخص محل االنتقاد. حيث أن معيـار مالئمـة العبـارة المسـتعملة فـي ا
مـن  –لتعبير الناقد، أى أن قد يرى الناقد أن من الضروري أن يحتوى النقد علي عبارات تتسم بالشـدة والحسـم أو القسـوة، ويعـزى ذلـك 
قـده ذات أن من خالل هذه العبارات العنيفة أو القاسية تحظى فكرته بالوضوح الكافى. وبدون هـذه القسـوة ال يصـبح ن –وجهة نظر الناقد 
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وفأن موضوع مالئمة العبارات المستعملة فى النقد من عدمـه،  وثبـوت التناسـب بـين تلـك العبـارات مـن حيـث شـدتها أو قسـوتها وبـين 
سـتخدام عبـارات مسألة موضوعية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع. والخالصة هما عدم ا -موضوع النقد  -األهمية الجتماعية للواقعة 
ة يتجاوز بها حق النقد، وذلك يعني أن الناقد لم يتخطى حدود النقد المباح، فقد تؤدي عبارة واحدة للخروج عن الحدود الموضـوعية تعسفي
ذا لمباشرة حق النقد، فيجب النظر إلى عبارات النقد ككل، وال يجوز تجزئته والنظر إلى العبارات بصورة منفصلة عـن الـنص كـامال . وإ
ارات عنيفة بال مبرر وال تتناسب مع حجم الواقعة محل النقد فيكون قد تجـاوز حـدود ممارسـة حـق النقـد، ومـن ثـم يعـد أستعمل الناقد عب
 الناقد مسؤوال  مدنيا  وجزائيا .
 الشروط الشخصية إلستعمال حق النقد اإلعالمى: 
 توافر صفة العالمي في الناقد :.1
فكريا  وأكاديميا  وأن يكون ممارسا  ويحمل خبرات تراكميا  في مجال العمل العالمي سواء كـان ص المؤهل يعتبر العالمي هو الشخ   
صحفيا  او مراسال  او مذيعا  تلفزيونيا ، وهو في األساس يمارس دور الصحفي في نقل األخبار واألحداث والمعلومات وتحليلهـا ومقارنتهـا 
حتى يشكل رأيه المستقل الـذي يهـدف دائمـا  لتبصـير المجتمـع فـي ضـوء المصـلحة  ي مضمونهاونقدها وتمييز جوانب القوة والضعف ف
 العامة.
ن يتصف بعدد من الصفات الثقافية والخلقية والشخصية، والبد من مراعاة أن يجمع بين كافة أطـراف الثقافـة وهـذا يعنـي أن يكـون أ     
 نقل كافة األخبار والتفاعل معها بما يتفق مع حاجات مجتمعه.ي يؤهله لمتسع المدارك ، حاضر الفكر، لبق الحوار، األمر الذ
 توافر حسن النية في النقد:.2
يشترط لصحة النقد المباح أن يكون الناقد حسن النية، ويقصد بحسن النية في مجال استعمال الحق، هو أن يستعمل الحق فـي نطـاق        
آخر غير الذي قصد المشـرع إباحتـه، وبـذلك ينتفـي إسـتعمال الحـق كسـبب تهداف غرض الغرض الذي تقرر من أجله، وبالتالي عدم إس
 لباحة النقد، وبالتالي فإن حسن النية يمثل الحد الشخصي لستعمال الحق.
إليهـا يتطلب حسن النية في إستعمال الحق توافر عنصرين، أولهما تالفي نية الضـــرار، وثانيهمـا أن تكـون المصـالح التـي يرمـي       
عة. ويترتب على ذلك، إن إنتفاء أحد هذين العنصرين أو كليهما يحقق سوء النية لدى مـن يقـوم بالنقـد. ولمـا كـان حسـن النيـة يعـد مشرو
شرطا  لمباشرة الناقد لحقوقه، وبمعزل عن حسن النية ينتفي الدافع من وراء تقرير تلك الحقوق التي خص القانون بهـا العمـل العالمـى، 
ح إلى عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون، ولـذلك يتوجـب تحديـد العناصـر الضـرورية لحسـن النيـة فـي مجـال من عمل مباويتحول 
 ممارسة حرية الرأي والتعبير، وغيرها من الحريات األخرى ذات الصلة.
 عناصر توافر حسن النية في إباحة النقد:
 قوم على أربعة عناصـر، وكما يأتي:حة النقد ت، بأن حسن النية في إباهناك من يرى من الفقه الفرنسي
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فى هذا الصدد يشترط أن ال يكون الهدف من إستعمال الحقوق التي يقررها القانون لإلعالمى في أدائه لعمله منطلقا  من حقـد أو ضـغينة،  
 والمؤسسات العامة .د إذ يشترط أن ال يكون الهدف من إستعمال الحقوق بغرض تدمير سمعة األفرا
 صحة الفكرة أو الرأي أو التعليق:االعتقاد ب -2
وفى ي قصد باالعتقاد بصحة الفكرة أو الرأي أو التعليق بأن يكون الناقد مؤمنا  ومعتقدا  بصحة ما ينشره من أفكار، أو آراء، أو تعليقات،    
فوضة،  فأن النقد يصبح مروجا  للباطل والزيف ومضلال  للرأي العام. مرحالة عدم صحة الفكرة أو الرأى أو التعبير، أى تكون خاطئة أو 
مع الوضع فى العتبار أن مهما اختلفت وجهات النظر مع رأي الناقد فإن ذلك ال يدل على سـوء النيـة، مـا لـم يثبـت أنـه لـم يكـن معتقـدا 
 حكمة.لمبصحة رأيه. ومسألة الفصل في االعتقاد بصحة الرأي أو عدمه متروك لتقدير ا
 الحكمة واالعتدال في التعبير عن الفكرة أو الموضوع: -3
يشترط لستعمال حق النقد كسبب لإلباحة أن يكون النقد متصفا  بالحكمة واالعتدال، وأن ال يخـرج عـن الموضـوعية، والتـي بُنـى عليهـا 
إال بقـدر ضـروري الـذي يتطلبـه العـرض  -بـه  الناقد رأيه أو فكرته تجاه الشخص المنتقد، دون التعـرض للجوانـب الشخصـية المتصـلة
أي. ومن أبرز األمثلة في هذا النطاق: تناول الحياة الخاصة بشيء من التفصيل في أمر ال يتصل بالحياة العامة، الموضوعي للفكرة أو الر
يرتبط منهـا بالحيـاة الزوجيـة، تُعـد أحـد  التي شرع من أجلها النقد. فوفقا  لما استقر عليه القضاء الفرنسي فإن األسئلة العائلية، وخاصة ما
ذلك العالقات خارج الزواج، والعالقات بعد النفصال القانوني، والخالفات العائلية التي تتعلـق بهـا، فكـل هـذه جوانب الحياة الخاصة، وك
 األمور تُعد خروج عن حدود نطاق النقد المباح.
 توافر المصلحة العامة:  -4
وذلك من خالل إبداء رأي بناء يفيد المجتمع، ة حق النقد ألجل تحقيق غاية سامية، وهي تُوخي المصلحة العامة، تقرر التشريعات إباح    
سواء بإرشاده إلى ما هو صواب، أو بتنبيهه إلى ما هو خطأ أو باطل. وإنما ينفي تحقق هذا الشرط أن يسـتخدم النقـد وسـيلة لالبتـزاز، أو 
 . (1968)عثمان، ات أهمية إجتماعية هذا الشرط إرتباطا  وثيقا  بشرط أن تكون الواقعة محل التعليق ذللتشهير، أو النتقام، و يرتبط 
ال يهم طبيعة المجال الذي يتناوله الشخص بالنقد، سواء كان في المجال السياسي، أو األدبي، أو العلمي، أو الفنـي، أو الثقـافي، أو  
تـوى  يجوز أن يتجاوز الناقـد المصـلحة العامـة إلـى التشـهير بالشـخص. وإذا تضـمن المحالتاريخي، أو الرياضى، أو غير ذلك، حيث ال
العالمى على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى بقصد التشهير، فعلى المحكمة الموازنة بين القصـدين، وتقـدير أيهمـا كانـت لـه 
 الغلبة في قصد المؤلف أو العالمي.
 إستنتاجات الدراسة:
ا    إلى  توصل  المتخصصة  والدراسات  الصلة  ذات  القانون  مواد  في  بحثه  من خالل  االعالم لباحث  بين  الفصل  بضرورة  تامة  قناعة 
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للوسيلت جديدة  كمقارنة  بحثه  وامضمون  والمؤهالت  العناصر  حسب  القانونيةين  والمساءلة  العام  ضرورة    لتوجه  ادخال مع  او  إيجاد 
الجرائم  قانون  المشرعة في  العقوبات  بالتهم و  قانونية جديدة تتعلق برجال الصحافة و العالم الرسمي و ان ال يتم شمولهم  تشريعات 





التعبير وحق النقد في العالم الرسمي، تستمد قوتها من مواد الدستور المطالبة بسن تشريعات وقواعد قانونية خاصة تنظم حرية  .1
ومن توجيهات الحكومة االتحادية وال يتم تجريمه استنادا للقانون الجزائي الذى ال يفرق بين الناقد العالمي المؤهل المعتمد 
 العالمية الرسمية وبين بقية أفراد المجتمع.لدى المؤسسات 
اكمات الجزائية بحق الصحافة ورجاالت العالم الرسمي، طالما سعت لممارسة حق النقد تحقيقا  للمصلحة ضرورة الحد من المح .2
دم حبس العامة، وهذا ما دعي إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بع
 الصحفيين لسبب عملهم.
ئمة لضمان إستعمال حق النقـد علـى نحـو هـادف وفعـال، والتـي تتمثـل فـي إقـرار حـق النقد ضرورة تهيئة البيئة القانونية المال .3
القانونية لممارسته وعـدم مالحقـة مـن يـستعمله قانونيـا ، ولتقنين قواعد مكافحة جرائم العالم  العالمى، وتوفير الضمانات 
لصريحة في الدستور، لتتـولى قـوانين العالم فيمـا بعـد مهمـة الخاصة بوسائل العالم الرسمية، وذلك من خـالل النصوص ا
 تفعيـل تلك النصوص الدستورية. 
المجتمع ،  البد ان يتوافر نوع من الحصانة يساعد العالم الرسمى للقيام بواجبه نحو تصحيح بعض المفاهيم وتقويم السلبيات فى .4
هد التى  الضمانة  هى  واالعالم  الصحافة  حرية  ان  نظام لطالما  كل  فى  الدستور  من  والمكونة  التعبير  لحرية  المكون  فها 
 ديمقراطى.
 :العربية  المراجع
 
عام   .1 الصادر  المتحدة  العربية  المارات  عام    1971دستور  حتى  تعديالته  الرابط،  2009شامال   على   :
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar 
 .1987( سنة 3القانون الجزائي التحادي.) رقم  .2
  1980( سنة 15و النشر رقم ) قانون المطبوعات .3
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